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ВІРА ЯК МЕЖОВА ЗАСАДА БУТТЯ

Специфіка соціально-сутнісного конфлікту вимагає від людини повсякчас чинити вибір. Віра на тлі реалізації цілей формується як властивість свідомості, світоглядна істина. Феномен віри виявляється у формі екзистенціалу, мотиву діяльності, закономірності людського існування, що є підґрунтям, засадою та межовим станом буття. 
Сутнісне поціновування життєвих сил людини у гармонійному поєднанні (емоції, розум, воля) надає вірі статус незнищенного атрибуту світогляду, сенсобуттєвого духовного почуття, особливої ідеалізуючої діяльності, напруження самосвідомості. 
Світ поділяється на сущий та належний через віру. Її темпоральні форми виявляються через досвід, що складає минуле, спілкуванні – теперішнє, сподіванні – майбутнє. Віра є очікуванням майбутнього, а духовна практика людини не може відбуватися без ідеалізації дійсності. Реальними різновидами віри у людській екзистенції є переживання та можливість.
Світоглядний ідеал виявляється спорідненим з такими духовними почуттями як віра, надія і любов у їх триєдиній формі існування. Звідси – унікальність ціннісно-регулятивної функції віри у пошуках блага, справедливості, святості, наснаги та інших буттєвих чинників людського існування. Визначення місця віри у контексті екзистенції зумовило подальший аналіз її різновидів не стільки у гносеологічному, як у  соціопсихологічному контексті, що сприяє поціновуванню віри як безумовної екзистенціальної реальності та необхідної властивості самосвідомості, змістовної характеристики особистості у культурно-антропологічному просторі. 


